

























研究成果の概要（英文）：This 3-years study has found that the introduction of the monetary 
system that made the copper coin a key currency  had been closely connected with the  
construction of the Chinese-style capital, and historical details from which Fuhon(富本)coin 
was issued .In addition, the following some points were clarified. When Wado-kaichin（和同
開珎）was issued , in order to increase the amount of coin issue while maintaining standard 
characteristics of coins , the maintenance of system of production and the improvement of 
the casting technology  were attempted. The Silver Wado-kaichin（和同銀銭）had been 
issued to expel Plain-Silver- Coin（無文銀銭）that was precious metal coins. It brought 
understanding the article related to money spent documents record related to money from 
the 7th end of century to beginning of the 8th century as a series of monetary policy for 
established of the domestic currency. I got possible to understand the documents record 
from end of 7th century to beginning of the 8th century were a series of monetary policies 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００８年度 3,000,000 900,000 3,900,000 
２００９年度 3,700,000 1,110,000 4,810,000 
２０１０年度 4,300,000 1,290,000 5,590,000 
年度    
  年度    
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  また平成 19年度開催の研究集会報告書『和
同開珎をめぐる諸問題（三）』を平成 21 年３
月に刊行するとともに、研究成果の一部を
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